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Untuk mengetahui nilai tegangan dalam suatu rangkaian sangat diperlukan 
karena untuk mengetahui keluaran tegangan pada rangkaian penyangga. Dalam 
penelitian ini penulis menganalisa bagaimana pengaruh keluaran tegangan pada 
rangkaian penyangga (LM 741C) dan rangkaian penyangga (LM 747C) dengan 
beban motor DC. 
 Dalam menyelesaikan skripsi ini maka dibutuhkan perancangan pada 
rangkaian penyangga (LM 741C) dengan rangkaian penyangga (LM 747C). 
Setelah dibuat perancangan selanjutnya melakukan pengukuran keluaran tegangan 
pada rangkaian penyangga (LM 741C) dengan rangkaian penyangga (LM 747C).  
 Dari hasil pengukuran didapatkan nilai keluaran tegangan, hasil rata-rata 
keluaran tegangan pada rangkaian penyangga (LM 741C) sebesar 6,3V dengan 
kecepatan motor DC sebesar 2799 Rpm. Sedangkan hasil rata-rata keluaran 
tegangan pada rangkaian penyangga (LM 747C) sebesar 9V dengan kecepatan 
motor DC sebesar 3647 Rpm. 
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